


































































The Hub User’s Roles in Information Sharing via Social Media
鄭　迎花（Zheng Yinghua）　　指導：金　　群
図１　調査対象者８人がネットワーク内での繋がり
図２　結合したネットワーク
